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In the Little Theatre Friday and Saturday
I Never Sang for My Father
Gene Garrison can sing for the mother he loves,
but encounters only dissonance in his attempts to
create harmony with his father.
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